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Rebel i traditionens tegn 
Phil Baines arbejder i en tegnestue i haven bag det lille rækkehus, 
hvor han bor med sin kone og deres to piger. Tegnestuen har han 
selv bygget i mursten, og taget er højt med dekorativt kammede tegl 
i tagryggen. Stilen passer ikke til huset, og den lille bygning ser ud 
til at høre hjemme et helt andet sted, som var den drattet ned her 
efter et forgangent liv som venteværelse på en jernbanestation et 
sted ude på landet. 
I tegnestuen er der mørkt som i en hule, det enlige vindue ud 
mod haven gjorde Phil ikke stort nok. Gradvis vænner øjet sig til 
halvmørket, og overalt på vægge, hylder og loftets bjælker dukker 
fotografier, rustne gamle skilte, postkort, huskesedler, udkast, 
prøvetryk og stakke af bøger frem af mørket. Midt i dette kaos 
standser blikket ved et standur af karton og en konvolut med adres­
saten kalligraferet i den skønneste håndskrift. 
Phil rydder et lille hjørne og stiller et krus te frem til mig. Af de 
tøvende bevægelser fornemmer jeg, at samtalen gør ham utryg. 
Armene foldes over brystet, mens han retter blikket bort. Phil er så 
kendt blandt designere, at denne åbenlyse lampefeber kommer helt 
bag på mig. 
Her må der lidt baggrund til, for gennem formgivningens verden 
skærer en gabende kløft sig. På den ene side af kløften står de even­
tyrlystne, oprørske teknofiler, der citerer dekonstruktivistiske filo­
soffer for det synspunkt, at formgivning er et personligt udtryk. 
Teknofilerne kredser om det tilfældige, bramfri og modsætnings­
fyldte, og deres foretrukne computer kalder de ved kælenavnet 
Mac'en. På kløftens anden side står modernisterne, der holder fast 
ved orden, hierarki, klarhed og enkelhed. Som formgivere omtaler 
de computeren slet og ret som instrument og redskab. 
Phil havde i den utroligt succesrige bog Typography Now flere 
arbejder med. Udgivelsen af denne bog i 1991 er en milepæl i nyere 
engelsk formgivning, og blandt formgivere fremtvang den et behov 
for at vælge side. Bogen var med til at udskille en gruppe, sågar en 
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skole, af eksperimenterende og meget synlige typografiske 
formgivere, og her blandt dem fik Phil en central placering. 
Før Phil nedsatte sig som formgiver, var han i gang 
med at uddanne sig til katolsk præst. Det har givet ham 
en grundig historisk ballast, og de fire århundreders typo­
grafi og tryk forud for modernismen ved han mere om end 
nogen anden formgiver, jeg har truffet. 
Phil giver ikke nogen klar grund til, at han i sin tid 
forlod præsteseminariet. Noget valg mellem Gud og typo­
grafisk formgivning var der afgjort ikke tale om. Han havde 
løst flere opgaver for en udstilling af kunsthåndværk, og 
oplevede større personlig glæde ved formgivning, end 
præstestudierne bød ham. 
Da Phil havde fundet vej ind på Royal College of Art, 
gav han sig målbevidst til at udæske modernismen. Han 
hadede måden, modernismen blev formidlet som orto­
doksi, og hele den klippefaste tro på, at for formgiveren 
er der ingen anden mulighed. Form følger af funktion, 
fastslår modernismen. Om genstanden fungerer, er det 
eneste, der for alvor tæller: Er resultatet læseligt? Blot at 
nyde dens udseende er forkert. Men Phil følte, at moder­
nismen i virkeligheden havde bevæget sig ind i en blind­
gyde, hvor ingen risiko, ingen bevægelse og intet frem­
skridt var muligt. Og for formgivningen var det et pro­
blem. Hvorfor denne forbenede holdning, når hele sam­
fundet er flydende og i bevægelse, drevet af den mægtig­
ste revolution siden industrialiseringen? 
Men hvis Phil ikke lod sig omklamre af modernis­
men, hvordan kunne han så finde sig til rette med den 
katolske tro? Religion synes jo at rendyrke skellet mel­
lem rigtigt og forkert. Phils svar lyder ikke helt tilfreds­
stillende. Fra han var ganske ung, indkapslede det reli­
giøse liv ham i en sådan grad, at tvivlen ingen sprække 
fandt. Modernismens forbenede regelsæt mødte han der­
imod med sin fulde skeptiske forstand. Først søgte han 
tilbage til fortidens typografiske udtryk, og inspireret af 
renæssancens bogkunst lærte han sig at sætte blytyper og 
håndtere pressen. Han læste fascineret tidskriftsartikler 
om schweizeren Wolfgang Weingarts og den amerikan­
ske formgiver April Greimans vilde eksperimenter med 
plakatkunst. 
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—*The narrative be?lns wlth the fictitlous emigration of the WOlfli fami- -
ly to America and is subsequently transformed into a journey research-
Ing nature' more or less over the entire globe. In his imagination WOlfli 
sees himself initially in the company of his mother, brothers and sis-
ters. laier the group grows larger and larger as more and more friends 
join II, and finally takes shape as the Naturvorscher-Schweizer-Avantt-
Gaarde (Vanguard-of-the-Swiss-Hunters-and-Nature-Researchers-
Joumey) WOlfll dates everything which happens on this journey 
excluslvely and precisely within the years 1866 and 1872. In this way he 
is documentlng for himself a fictitious childhood from the age of two to 
eight years.,- o 
Naturalist, poet, writer, , 
draughtsman, composer, farm labourer, dairy-hand, handyman, går­
dener, plasterer, cement-layer, railway worker, day-labourer, knife 
grinder, ftsherman, boatman, hunter, migrant-worker, grave digger, and b 
soldier of the third Section of the third company of the Emmenthal 
Battalion. HoorayliAdolf 11, Master of Algebra, , 
Military Commander-in-Chief and Chief Music-Director, Giant-Theatre-
Director, Captain of the Almighty-Giant-Steamship and Doctor of Arts 
and Sciences, Director of the Algebra-and-Geography-Textbook-
Production Company and Fusilier General. Inventor of 160 original and 
highly valuable inventions patented for all time by the Russian Tsar and b 
hallelujah the glorlous victor of many violent batties agalnst Giants.. »«> < 
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Som slutpunkt for Phils studietid står de flortynde lysesvøb med 
typografisk udsmykning, der utvivlsomt er dette års mest bemær­
kelsesværdige arbejde. Høje, hvide alterlys blev hyllet i skrøbeligt, 
gennemsigtigt papir påtrykt store overlappende bogstaver i rødt og 
sort. Det var på en og samme tid nyt, middelalderligt, aldeles uprak­
tisk og med en sært dyb religiøs klang. 
Af Phils arbejde ser folk som oftest kun udstillingsstykker i tids­
skrifter og designårbøger. Hans mål er at gøre trykte bogstaver deko­
rative og få os til at tænke nærmere over, hvad vi har med at gøre. 
Og hele tiden driver han bogstaverne frem for at se, hvor langt det 
er muligt for dem at gå. Formgivere med ståsted i modernismen 
lader sig let provokere af denne type arbejde: Hvad skal det til for, 
hvem er klienten, hvad vil formen opnå? 
Men ud over sine mere kunstfærdige arbejder er Phil også en suc­
cesrig kommerciel formgiver. Sådan oplever han også sig selv, som 
håndværker og ikke pioner. Efter sin afgang fra Royal College of Art 
fandt Phil ingen tegnestue værd at arbejde for, så han gav sig i kast 
med bogomslag, brevhoveder, invitationer, og hvad der i øvrigt bød 
sig af muligheder. Af bestillinger med høj profil har Phil haft flere. 
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Phil Barnes 4 Graham Wood. Curalon. August 1992. 
bl.a. skrifttegning til tv-reklamer og specielle publikationer for 
Monotype. Men hovedparten af hans kommercielle bestillinger 
udspringer af denne beskedne start, mest for kunstgallerier og for­
læggere. Projekterne holder sig på et begrænset plan, og Phils kon­
takt til klienterne er tæt. Han er ikke Phil Baines Design Ltd., men 
slet og ret Phil, der til større opgaver såsom bøger med glæde træk­
ker på to af sine tidligere studerende. I kommercielle bestillinger 
med dæmpet og konventionel typografering spores dog stadig et for­
friskende instinkt for at overraske, særligt gennem de grafiske 
udtryk, han skaber for afsnittet. I valg af materialer og teknikker går 
Phil ofte hånd i hånd med traditionel forarbejdning: kraftigt oplags-
papir, vævede omslag (shirting), serigrafi og prægning. 
Phil er ikke, som flertallet opfatter ham. Han er ægtfølt, belæst, 
omhyggelig og fuld af respekt for andre. Hans udstillingsstykker i 
designårbøger er som siderne i et manifest, der udforsker en idé og 
dykker ned i et hvad-om-man-nu. De er tænkt som eksperimenter, 
slag i ansigtet på modernismen. 
For at forstå alt dette må man kaste et indgående blik på form­
givningens historie. Modernismen var faktisk kørt fast i sporet. 
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Plakater for skolens 
MA-kurser. Designet 
af Phil Baines og 
Cathrine Dixon. 
Skrifter øverst; 
Brooklyn Sans af 
Ian Hånds samt 
Toulon e) liga tures 
af Phil Baines. 
På den nederste 
plakat er der brugt: 
Metrolink af Tom 
Hingston samt 
Toulon &) liga tures 
af Phil Baines 
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opslugt af en unuanceret trang til at lovgive om formgivning. Alt 
skulle gøres på samme måde og efter samme regler. Phil, og med 
ham alle, der søger større råderum for personlige udtryk, er part i 
samme helhed som funktionalismens formgivere, blot bevæger de 
sig ad en anden forgrening. Phil arbejder og tænker i samme ånd som 
El Lissitsky, Piet Zwart, Herbert Bayer og mylderet af typografiske 
formgivere før dem. Formgivere drevet af ønsket om at skabe nye 
ting, friske ting, ting, der er helt deres egne. 
Phil nærer ingen ambition om at lede designafdelingen ved Cen­
tral Saint Martins, hvor han underviser to dage om ugen. Han er til­
freds med at lære fra sig ved eksempler og praktisk vejledning og 
som designer at suge til sig fra sine opgaver. For ham er det nok at 
stille sine klienter tilfreds frem for at udæske dem, men lykkes det 
at overtale de modigste til at acceptere selvlysende bogstaver sat 
baglæns, så bliver tilfredsheden ikke mindre af den grund. 
